









日時：2016 年 6 月 25 日（土）13 時 30 分～ 15 時 30 分
講師：高橋佐和子、伊藤純子（ともに聖隷クリストファー大学看護学部助教）
対象：保健医療福祉の専門職者他
参加者：定員 60 名　参加 87 名
アンケ トー回収：80 件

















保健（14 名）、保育（8 名）、教育（7 名）、行政（2 名）、その他（4 名）
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日時：2016 年 10 月 29 日（土）13 時 00 分～ 15 時 00 分
シンポジスト： オールしずおかベストコミュニティ 障害者雇用推進コーディネーター　小倉 将数 氏
 ヤマハ（株）特例子会社 株式会社ヤマハアイワークス 代表取締役社長　竹ノ内 時彦 氏
 特定非営利活動法人 浜松 NPO ネットワークーセンター　山野 由香 氏
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 【第 1 部】 講演『高齢社会で求められる介護福祉実践 世界が注目する最新の自立支援介護』
 【第 2 部】 上映会『毎日がアルツハイマー 2』（50 分）
  講演『認知症とともに生きる 認知症ケアを通して学ぶ人生哲学』
日時：2016 年 7月 23 日（土）13：00 ～ 16：00
講師： 【第 1 部】　古川 和稔（聖隷クリストファー大学社会福祉学部介護福祉学科教授）














保健医療福祉の専門職（43 名）、会社員（11 名）、自営業（6 名）、公務員（4 名）、その他（35 名）、不明（27 名）
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日時：2016 年 11 月19 日（土）13 時 30 分～ 15 時 30 分
講師： 水戸川真由美氏（公益財団法人 日本ダウン症協会（JDS）理事、社団法人ドゥーラ協会認定 産後ドゥーラ）
 入江礼奈氏（専門里親、NPO 法人全国おやこ福祉支援センター相談員）
対象：一般の方
定員：100 名　申込み：68 名　参加：64 名
アンケ トー回収：47 件
託児人数：10 名
2. 参加者属性（合計 64 名）
◆年代 （人） ◆性別 （人）
10 代以下 2 男性 14
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